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autor de los fol1«08 titulados «Va.
demecum de'1 guardia civil". «Acuar.
telamiento de la Guardia Civihl, «Au.
xilio& aI1 Ején:ito", uEmigraci6n",
"Carroa~", «Guardas jurados" y
«Estatuto d~ Clases pasivas". el Rey
(que Dios guarde): de acuerdo con
lo pro,puesto por la Junta de este
Minilllte.rio, y por il'eeoluci6n de pri-
mero del mes actual, ha tenido a
bien canctdleIlle mención hO'D-Orlfica.,
coimo ,cOGIIPrltIldli.do en elartícul~'
quinto :Y' caso pnmero del ¡:2 del VI-
gente il'eglameoto de recompeneas en
ti~o de paz.
,De rnlorden lo dico- a V. E. pa-
ra su COIlocimiento y dSDÚ efectos.
Dios .gUlrde.-a V. E. mochoe afios.
Madrid 8 de mayo de lcp9.
Fuera.
Imtruc-Sefior Di.rector general de
(;ioo y Administraci6n. '
Se40r Jefe Superior de las
Militares de Marruecos.
., caso primero d~l 1:1 del vigente
reglamento de recompensas en tiem.
po de 'paz. '
De real ()rd~u lo digo a V. E. pa-
ra &u conocimiento J' demb ,efectc&.
Di06 'lrUa.rde a V. E. muchos años.







Excmo. Sr.: El Rey (q"D. g.) ha
tenido a bien ;nombrar ayudante de
campo -de V. E. al comandante. de ea-e
Instituto D. Baldomero Torrea Mar-
tinoz. <lOJ1 ele.tino en la 'COJDáDda:ncia
de Madrid. ,
,De rell orden. lo digo • V. E. pa-
ra su conocimrento y demia efectOl.
Dios suarde a V. E. muchOl afio•.
Madrid u'de mayo d~' 1929.
Excmo. Sr.: En villa doe la in.u.
cia q~ V. lE••cW'i16 a elite Mini..
tlerio ~. au eecrito de 5 de ioeptiem.
bre ,óltUzio, lPlrCmovida, por el COl'O-
nel del' regimiento de InfaDteria Va- Seftor J;>ireotor general de 'la Guar.
lencia nÚlil. 2 3, O.Carloa Botch y dia Civil.
BOIICh, _ Miplica de rec~a por
acumuJ8ci6a de lu qaoeo J.e fueron
.otcqad.u pOt' Mt'Ticiol elpecjal. el
Rey (q. D. Ir.), de acuerdo con' lo
p~~~eto por la Junta de,~ Mi. .Exqno. $r.: En viM. de la pro·
DJ«WIO, y por resolucl60 de prime- puesta formulada por V. E. Por real
ro .del mes actual, ha tenido a bien or~1l de 26 de abril de lep., a fa-
conceder~ meDCi,60 hOllorffica, comó vor del lcOlDlDdIi1te de '1llWateda
compr~ldo en el artículo quinto, D. Miguel Baréa Fe-, comandan.
excepct60 del IeZto, Y 'caeo primero te :n~dico D. Sah·~"or $a_ Perea,
del u del. vigente reglamento de re- C8Pl* d.. 1IIIante~a D. F~rtUDato~NSAS CompenelS ea tiempo de Ilb t.4pez <::hav_, c8flltb mHICO dOll
, '. De r. O1'd«lilo digo a V.E. ,a- ¡0lI6~ H~~ "'~·ent.de
, ,~XQIlo., Sr.: • 'ri" de la pro- ra. su conocimie1lllb y dem44s efectos. 1&,~ 'ClYil D. R!lf Carras-~u. ~.,V. E.~ f"'-_ 3 de P~os"'" a'V.;.E. mtÍd1..... a....os. ,<:o E¡a:4. D. EugelUO rd'~eialiIn. de ~ .'~"'M 461 te- .' 8 de _,8yo ~- J....,9-. , .. ,_ 1.'1tt:a y. D. ·;r¡-..~~ue ')l..~I(lim6Du,
m.te, ~._¿: )ft'~ - U'C -,- ,pot .le. mfrit;;~~. "aem-1"~<":""',,..A. ~_.a.. D' c~':""!'I'_ (hoy , ..'ir'V~j~,un.~)" .• ~,~Il_~o-_ .unu.a' ciOll -pr-.tos en .·11~ .oee.sio-
,;n·I~,-~~.~~ ]lee del Golfo de Gu@ea, ~~ me-r,~' Pedro Sa·....o· .., ca- Señor 'Capitán general de la, &eJ:ta ridioAal. de ,Marruecos; ,Qeetaca-
,., p.',cles, b llÜ8ma ,ADliaa', (hoy co- regi6n., meoto cWSllhBA, ct~ ,(que Di~
-~~-), D:. J~. .~"er-" ,panli!): '" acuerdo Cóia ló:propues-~r.,~,~JOII que.r~para t9 ~r la ¡-..ata df: ~. MmiMerio•
....: ......~de, .. -.pl;uao ~ y -ix»i ra¡a1uci6n de' pJÚllll¡'o 4el mes
"~'•. ".~Obr_:de,)a ~" (Lo.- ac~l. ha .tenido a bien coocederlu
, " }JI 41 ~, (q. )j; 1'4," acuer- E~o. Sr. :Eu vista de la iD&. erllÚ¡s del Mmto Militar con dis-
o ~--lo .Pl!P.-t~ P9r la, ]-ata tanela que C~TlJ6 a me Ministerio' tintivo blanco, de la clase corres-.~.;N'k\..-no,J~ ."uci6D el de. la Gobernadó,n en 29 de mato, 'PODdieateliÍ a sus 6GlJ1e_, como COID-,~ ~,'',', .~d... '" _.,a«~, ha te- '.zodé I~. 'PTom~vidaj)O.,rel teQien- prepd:dO$ ~ el utIculo quinto, ex-
,'IlÚl0 , J~bi. f.~~~, menci6lt t~eot:QPel (~ c01'Olle-1) de ese ID.. ceocl~ tkl. serta, y caso ~do- del,1l~~. ~·COIIIFeqcli~en el tituto, 11>. pea,ro Seriapo de lá'~UeD- n' del' vigente r~glam.ento de reco~.
ardCUlo q~, escepcl6D del ee:í'tó, te, en súplica de recompaa5a "como pensa4 en tiempo, ~pu.
,.
Ñ'WIIAI
...~.Director genual de la Guardia
, k j~il,
~" , ..~~~~·.Capit'n genual de la prime-
.._:-~ '..:. fa re~ -e Interventor 8eue;al del
, ,', Ejército. ,
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Excmo. Sr.: En neta de la in5-
tamcia que V. E. cunó a este Mi-
nisteri() con I'U ec:rito de :34 de agos-
to de 1916, pr~vida por ff Com&Il·
dame médico D. F.elipe P~rez Feito,
en s<íplica de recompeosa como au-
tor de la obra titulada ceGue-ua qui.
mica.., el. Rey (q. D. g.), de acuerdo
CQO 10 propueeto por la Junta <h
est'e MinÚlterio, y pO!!" resoIuei6n de..
primero dl!llmu actual, ha tenido a
bien cone«ier1e por el mErito d~l :'e-
fendo trabaljo menci6n· hODorffica,
como comprendido _ .. artículo
quinto y calO priJMro del u del vi-
¡-ente ce¡-lamento de, recompeDI.. en
tiempo de pei.
1M rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dem" efec:101.
Dioe·l'U~ • V. E. Diuc:bOI .101.
Madrid 8 die mayo de 19:30.
-
./
. EXCllDO. Sr.: En. vúta de la pro-
puesta. que V. E. ~cuIlcSa este MI-
nisterio con su Mento de 11. de abril
de J9:38, 'fomiluWa áfllTor/ del Co-
misario ~ ~éreito dé.fi~ cla-
se D.. Gabriel A.lí&~z .Manri , por
dietiD«Uidos. ·semeiaS· l'JIl ·la int~r­
veDci6D ViJit3t de aJa 1:1!Igi6n, el
S :Rey· (q.D. g.). ~. aeue.rdo con 10
eñor Di~ g~e'Tal' de Prepara- propuetlto.1*' la JUI.'JIb¡, dé 'etJte Mi-
dón de_!?ampaña. .. n_erio. •y porresa1uci6n de primero
Señor Jefe StlJ)eTÍor de las Fuenas del mMaUwrl,.ha ,lf.llido a' b!eo COD-
Militares de Mll1TUe'Cos. I . cederte D1.e!l.C16n honorifica, eomCl
coapraJoCtido en et artfculo ·quinte,
~ MI sexto. Y caoso primero
del i:z del vigeDte reg¡1ameDlto de
r«OIIIQl4!:neras en tiempo de Pu.
De· rea4 OlIdéD lo digo a V. E. pa·
ra SQ coaocimiea.to r demú efect~•.
. ;'
Señor Capitil1 geoera) de la primé-
ra regi6n.
•
Excmo. Sr.: En vitlta, de la pro-
puesta de recompeJ1aa formulad. por
la Jefatura Superior de Aer0tl4utica'
en 16 de enero, de J9:38, a favor del
comandante. de klgenieTa. D. ,Jo~
Cub~Ilo Fluitere,por cütiDguidol
servidoe. pre.tladOl en el Servicio de
AeT-oetacl6n, el R~J' (q•.D. r.)} de
acuerdo con }o frQPueato por la un-
ta de este MinJ.lterio, y por rNOlu-
ci60 de primero del me. actuart, ha
tenido 8; bien cOIlCed.eorle .la cru de
segunda cla.e delll'rito Militar con
.distintivo ~alllCo,'CQmO comprendido
en ea artículo qumto, fl;¡cepci6n del
5exto, y caso segundo d~ u de'l
v¡'g>ente ~o de recompensas
en, tiempo de pu. ,
De real ordem lO. digo a. V. E. pa-
ra -su cOllocimiet1lkl y d~ efectOll:
Dios guarde a. V. E. mochos ,afi05.






SeI.or . Ca;>itM1 geoneral
ra regidL
Señor Prerideote dtd Consejo de Mi-
ni1ñroe (Dirección genera.l de Ma.
rruecos y Colomas).
SeíiQI Jefe S'Uperior de la. Fuenal
Mi11itaeee &- Ma:r&"Uece».
Ea aslmismo la voluntad de SuIticulo quinto y caso lI~gundl) del J: Imo, promovida por el ·comand-ante
Majestad< que al sargento (hoy subo, del vige,;,t.e reglamell'to de rE'Compen- m,éd~co D. José Vald& Lambu, en
oficial) de Infanteria D. José Amo- eas en tiempo de p~. tsú!Phca de rfY~JnlPenaa como aut~r
rena EEcaanilla y al practicante don De real o~d~n 10 dIgo' a V. E. pa- de la obra titulada ((Tubexcul?Sls
FrancÍ9Co Est-eban Cardón, que se ra 6U conOCImIento v d~!ás efectos. pWmooarll y traduc~or de (~La CIru-
di5tinguieroo con: ocasión de- los an- Dios .guarde a V. E. muchos añH. gia qe. la tuberculosIs experImental.. ,
teriores servicios, se les conceda cnu .Madrid S de mayo ie 1,)29. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
de plata de'1 Méritl> MiJitar, can di.,: 10. I?ropl.'esto por la Ju~ta de est.e
tintivo blanco por considerarlos AJu>ANAZ Mm:steno, y por resolucI6,n d~ pn·
igual1mente comprendidos en ¡os ar- ~ero del mes actual, ha tenIdo a
tkulOlS quinto y 11 del referido re· Señor Jefe Superior de la! Fuerzas bIen conce-<iet'le la cruz de segun<la
glamelllto y real. decreto de 13 de Miliúres de Marruec,>s. c.lase- <IeJ Mérito MiHt¡u c~n distic-
mano de J923. I tlVO blaDCO,. como c01Jll>rendId() en el
De real orden 10 digo a V. E. pa- articulo .qu_to y caso segundo del
Ta su conocimiento y demás efectos. . I12 del vIg~te reglamento de recom-
Díll6 guarde- a V. E. muchos afie». Excmo. Sr.: En VIsta de la "p~o-I pElIisa5 en tIempo de .paz.
Madrid' S de mayo de 1919. pu:sa que V. E. ~Ill6 a este ~InI~- De- rea;! o~-:n 10 dIgo a V. E. lla-
te'Tll> COl!) eu esocnto de 6 de lUDIO, ra su ConOC1.lDIento y demás efect05.
último, formulada a favor del co-' Dios guarde a V. E. muchos años.
manda.me de Infanteria D. MariaDo MM\rid 8 de mayo de 1929.
Capdep6n Lambea, por dietil1guidos
stxvicios preetadoe en el regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey
número 1, el Rey (q. D.· g.), de Sefior ~iUD general.de la prime.
a.cue'Tdo coa. 10 propuesto por la Jun- '60
ta de este Ministerio. y por rellOlu ca regt •
dón de primero del me. actual, ha
tenido a biel» coocedede la CI'u% de
segunda claae idel Mérito Militar
con clíBtintivo ~anco, como compren-
dido en. el articulo quinto, eX«¡lCi6n
del llexto, y caso segundo del 12 del
vigeDte regUaIDento de .-ecompensas
en tiem¡po de paz•
De reel1 orden 10 digO' a V. E. pa-
Ia su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucha. años.
Madrid 8 de mayo de 19:39.
Excmo. Sr.: El1 vista de la in...
tancia proilDOvida por el comandan-
te ~ InfaIllteTia D. AntOllio Adrados
SezDpeor, en llúPlica de recome>ensa
como autor, en colaboración coc el
. del mismo empleo y AtmaD. &ni-
'lio Goa:a'le'J: P~rez Villamil, de la
obras titu.1ad'a ((Temas tácticos de pe--
!dt6nn, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do oon lo pr~ueeto poc la Junta
de •• MiGÍJlterio, ·r por re.oJución
de príme'TO del mes. actual, ha te-
nido a bien. conceder a los referida.
jefe. menci6n hO'J1oríñ<:a, como como
prendidos en el al"ÚcuJo quinto 'Y ca~
10 primero del u del' vigente re·
gl&meDlto de reocom¡>eneu en tiempo
de pu. .
De real orden! lo digo a V. E. pa-
ca IU cOll.ocimiento y demú efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos afims.
Madrid 8 de mayo de 1929- .
AltDAlfAZ
Ec·· '.. St.:· & vista de 1.. ins-1M cureadaa por V. ~~ a_e )ii.... teii.o c~ WI. eecritOl.de-, tI d~ ju-
JÚO'<te Irp.7 Y.18 de esl.eI'O de "pS,
proínoridu ';pOr el cOmand~e' de
In.flnteTia D. Edllumdo seCo SÚ,..·
chez;'emqNca de 're.í:ompe-iIIIa co-:.
mo ·autor· de 1_ obras titll!ladaa. «Ba-
.. y m6todos de i.D.!Jtru,(¡Ci.6b de In-
. faden~ y uEasayo ,de, iD&tn:Icci6n
para ~. ruego de guerra de bIrt:all6nlt,
b1 Rey (q. D. ,g.), delllCtierd~ con
lo :PrllPttesW pOr la Junta· de este
Vinmerio. y ~r resoluci6a.. dep:i·
mero dil. mes aotuaJ. ha tenido a
bien coocede:t1e :pO!" el m~rito deam-.
bolI trabajos Ila cruz de segunda ela· EX<lD1o. Sr.: Ea 'ri.ra de b instan-
le del Mér"oto Militar coo distintivo cía que V. E. <:UI6 a flete Y'inillterio
.bl-eo, eOlllo co~eJldjdo «;.n el ~r- ~on su escrito de 17 d~ agotltoti1t~.
, 4 1. .
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la iDstrucci6n de tiro", el Rey (que Dial
guarde), de acuerdo con lo propuesto por
la Junta de es~ Ministerio, y por re·
solución de primero del mes actual, lIa
tenido a bien concederle mención hono-
rífica, como comprendido en el articulo
quinto, excepción del KXto, y caso prI-
mero de! 12 del vigente Teglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. A. R. pan
su conocimiento y demás efectos. Dial
guarde a V. A. R. mudJos años. Madrid
3 de mayo "de 1~.
JtJLIO DE AllDAKAZ
Señor Capitán general de la segunda
región. "
JULIO Il& ARDAII"
Sefior Capitán general de fa IegUnda
regi6n.
Jl:UNIUlf
Señor Ca1>itán general de la primera
región.
Señor Director. gel1eral de. 1l1struc-
ción y Administraci6n.
Sdlior Capitán general 'ele la ruta
-resí6a- d", .
AilDAlCAZ
~or Jefe Superior de ... Fuerza.
Militares de Marruecol.
Sd\or . Qrqlit6n general de la octan
reci6n.
Excmo. Sr.: En vilta de la propue..
ta de recompensa, formulada por la
Judta Faicultativa '<Le Sanid~ MiU-
tar, a favor -del vetermario primero
D. Francisco López Cobos, come.
autor de una memori& lIobre ingertOl
glandulares en rebafíos lanare.; el Re,'
(rq. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Junta de este Ministerio
y por relOluci6tt de primero del mea
actual, ha tenido a bien concederle por
el .mérito del referido trabajo, la cruz
de primera clase del Mérito ),(¡Utar
con distintivo bla.nco, como comprea-
'dido el\. el articulo quinto y caso le-
gu:ndo del ·12 del vigeDIttJ re&'lameDto
de recompensasen tiempo de paz.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimili:nto y deJJl~sefeetoL
Dios guarde & V. E. muchos aloa.
Madrid 8 de mayo de 1929.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio, con
su escrito de 15 de noviembre de 1937,
promovida por e1 capitán de Infanterfa
D. Alberto Benito Fernández, en 9Úplka
de recompensa por sus servicios en la
dirección de las obras para mejora de
las defenspa y alojamiento en las posi-
ciones de nuestra zona de Protectorado
en Marruecos, en que'"estuvo destacado,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con to pro--
puesto por la Junta de este Ministerio,
y ¡por resolución de primero del mes tlIC-
tual, ha tenido a bien concederle men-
ción honorífica, como comprendido en el
artículo quinto, excepción del sexto, 1
caso primero del. 12 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de pu.
De real orden lo digo & V. E. para
su conocimiento y demAs efectos. Diot
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de mayo de 1929.
Sermo. Sr. :En vista de la instancia
que V, A. R. cursó· a este Ministerio,
con eu· escrito de 24 de mayo de 1928,
procnovidla por el capitán de Infantería
D. Juan Alval'ez de Sotomayor y Ba-
r.né; ea SÚplica de recompensa como au-
tor de la obratitu1ac:la ·"M.1oual para
Excmo. Sr.: ,En viltlL de la inmncia
que V. E. curIÓ a este Miniaterio, con
su elCrito de 7 de julio último, promo-
vida por el capitán ~ Infanterf:a. D. Al-
fredo de Sanjuin Colomer, .en súplica
de recompetua como autor del trabajo
titulado "~o lIObre jIo\gunaa cueltio-
nes referentes al trabajo intelectual". el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con .1<? pro-
puesto por la Junta de este Miniltetrio,
y pór resolución de primero. del mea ac-
tual, hia: tenido a bien coacederle men-
ción honorffioca, como compr,endldo en el
artículo quinto y altO primero del 13 del
vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De ,real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gt$lcde lit V. E. muchos aftos.· Madrid
8 de ~yo ~ 1929.
AJtDAlCAZ
Sefior Cat»itán gene1"a1 de la primera
región. .
Sermo. Sr.: En vista de la instancia
que V. A. R. cursó a este Ministerio,
con su escrito de 4 de jutio último,
promovida por el capitán de Infallteria
D. Huberto Méndez del Valle, en súpli-
ca de recompensa por sus e9peCi;a4es ser-
vicios en las comisiones que como intér-
prete de idiomas ha desempeñado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 'o propuesto
por la Junta de este Ministerio, y por r~­
solución de primero del mes actt$lll, ha
tenido a bien concederle mención hono-
rífica, como comprendido en el articulo
quinto, excepción del teXto, y caso pri-
mero del 12 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden ~o digo a V. A. R parta
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos afios. Madrid
8 de mayo de 1929.
tual, ha tenido a bien concederle meno
ción honorific:a, como compt elidido en
el Jartículo quinto y caso primero de! 12
del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
D~ real orden lo digo a V. E. para
m conocimiento y demás efectos. Dioa
~rde a V. E. muchos años. M,adrid
1 de mayo de 1~.
SeAor CapiUa galera! de la tercera
regicSa.
AaDAlCAZ
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Sefior Capitán genet;i de la primera
región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
que e4 coronel Director del Colegio de
Huérfanos de f!a, Inmaculada Concepción
cursó a este Ministerio, con· ellCrito
de 30 de junio último, promovida por el
veterinario mayor D. Manuel Medina
García, en súplica de recompensa como
autor' de la d>ra t.ítulada "Mate1"ial
de campaña para Veterinaria Militar",
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con to
propuesto· por la Junta de este Minis-
terio, y por resolución de primero de! mes
actual. ha tenido a bim concederle la
cruz de segunda clase del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco, CIOmO compren-
dido en el artículo quinto y calO segundo
.del 12 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de pu.
De real orden k> digo a V. E. lJl:Is'a
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de mayo de 1939.
Dios guarde a V. E. mucholl año~
Madrid 8 de mayo de 1929.
AltDI.NAZ
Excmo. Sr.: En vil'" deJa propues-
ta que V. E. enrIÓ ."eate Miniaterio, con
su acrito de 5 de~ de J937, for-
mulada & favor del QPit6a de IlIIenierol
D. Leopoldo Sotillot y Rodrrcuu, por
distíqfuidos ~rviclol en el prirner re-
gimientode TelérrafOl, el Rey (que
Dios guarde), de lICUerdo con So pro-
puesto por __ ]untlL de eate Ministerio,
y por resoluci6n de primero del mea
actua~, ha tenido a bien concederle Ja
cruz de priq'lera clue del Mérito Mili·
taro con diatintivo blanco, como compren-
dido en el articulo quinto, extePci6n del
sexto y C2lIO~ del 12 del vigente
regbmento de recompensas en tiempo de
paz.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimimo y demls efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de mayo de 1939-
Excmo. Sr.: En vista de da iDlltancia
que V; E. curs6" a este Ministerio, con
SIl acrito de :1 de enero de 1928, promo-
vida por el apitán de Infanteria D. Vi-
cente Rojo L1ucil,en súplica de fecolll-
peIIIIIja CiOIDO autor de la OOr& titulada
- "Orie:ntac:iones y datos", el Rey (que
Dios goarde), de acuerdo con 10 pro-
~o por la Junta de este Ministerio,
y por reeo1úci6o de tIrimeroélél mes ac-
1
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LICENCIAS
Exano. Sr.-: Att«Iiendo a lo soIí-
ciltadopor eJ comanda'll/te de Estado
~or D. Tomás Peire C,abaleiro, dis-
I;>onHlle voiluntario en esa región, co-
mo auxmalI' de la Junta provi.ociad de
Abastos de Vizc~a, el Rey (q. D. g.)
ha ten·áio a bien concederle seis m~
ses de licencia por .untos prQpÍ<l$
paila Paris (Francia), CO'I1> M'reglo a
to qu~ detemúnaD los art'ou-los 47 y .
64 de las illoStl"uL'Cione5 3lpr0bada.6 poi'
real I>r{ien cireubr de 5 de jun.io de
1905 (e. L. núm..101) y c,u~o pres-,
cribe la de 5 de mayo de 1927 (Co-
lección Legislativa núm. 2:ZJ).
De real oroen 11> digo -a. V. E. pa-
ca su conocimiento· y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu<:hos años.




12 de mayo de 1929
Señor C3IP~tán genera'l de la segunda Dlrecclón general de InstrucctÓII
regi6n. ' y AdmlnlatradÓD.•
Señor Capitán general de la primena.
región.
Señor Capitán general. de la cuarta
región.
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Excmo. Sr.: En vista de la' pro-' Dios guanie a V. E. muchos ail08. D1reccIón general de Preparad_
puesta ~ V. E. cursó a e-te Minia· Madrid 8 de ma,o de I~. de CampaAa.
terío COIJ su escrito de 24 de marzo
ele 1928, formu.lada a lia.vor de.! te-
niente de Ini'enieros D. Paulino Coll
Maseguer, por los oextraordinar;os tra-
bajos y' médtos contraídOO5 en los le-
vantamientos topográficos de la base
:naval de Cartagena, el Rey (q D. g.),
de acuerdo con .10 ¡propue&to roor la
Junta de este Ministerio y por reso-
lución de prime;ro del mes actua', ha
ltenido a bien concederle }oa cruz de '"
primera clase" del Mérito Militar, ~n Sermo. Sr. : VIsta la i.Dst~1~ CU!-
Clistintivo blanco, como comprendido sadá por V. ~. R. a ~te MlDl~
en el artíJcuJo quiTIlto, exce:pc16n- delIen 13. de abril, ~rOllIl~ida por oon'a
Bexto y caso segundo del 12' del vi- Franc~ Torifes Galf'Cla, residien~ e~
l'5Lte rei'lamento de recompensas en ~gecuas, VentuTa MOTón núm. 3 , te
tiempo de paz. ni.e'ndo . en ouen'ta q:u.e con la doou-
Es asimismo la volu·ntad de Su Ma- mentaclón aportada se comp:rueba que
rjestad que a las clases e individ.uos de la r~Illte es~ del a~ento
, l}a B'riglaoda Topográfica de Ingenieros fallecido en! o3llD(pana Juan Esp1D~
que figuran en la 5iguiente :-daci6n, TOT,res, el Rey (q. D. g.) ha teJrido
que da !pri:nlCj¡pi.o con etl sargento Ma- a ;1>1«:n concederla la ~e~l1a de .Su-
nuel Rui% Blázquez y termina con d fr1mlentospor l,a Patna, I1n penl~,
501dAdoSa1l't0l9 Martín Ruiz, que a¡pa_ como c~re~ida en el artículo pn-
lI'ecen en la misma propuesta y que 1D'eI'0 dell rea d~eto de 17 de m~o
ha:rd:ooperadoen los menc·ion'ld05 tra~ de 192 7 (D. O. numo .1(9).
¡bajOs se les con~a la cruz de¡:íll3lta De rea!l ord~n .10 d¡,go a V. A. R. Señor C3JpLtán ge~ de la sexta re-
de iiual Orden y dÍl5tintLv~ como para 5~ cCXIlOClm~en'to y dem'lI ~'ec- gión.
lCom¡jirendid06 en los arHculOE: :¡uinto t~. Dl'OlS ~.~ a V. A. R. lSl"l:lcilos
Y- 22' del refeTi:d1O reglaanento y .real anos. Madnd 8 de mayo. 19:19. Señor Interventor general del Ejér.
cito.decreto de :¡3 de mano de 1923.
Derea"l oTden ',10 digo a V. R. pa-
ra .ú conocimiento y demá~ ef..ctos.
Díos gu.ardea V. E. mud1'l5 afios.




Sef\or Capitán general de la qui.ta re-
gión.
Sefiores Capitán general de la sexta re-
gión, Interventor general del Ejército
y General Director de la Academia
General Militar.
Ci,c"!ar. Exceno. Sr.: Examina-
dos en'~ Escuela AutOllIlovUÍElta del
Ejército los individuos pertenecientJes
al curso de mecá-Meos au~ovidistas
y motocidietaa~. coavot:ado6
poi' ~l orden cincula.r de ~ de no-
víembre de192S (D. O. DÚIIl. :160), el
Rey (Q. D. g.) _ ha 4lefJVido diIpooer
se extiendan .las coiHs=·tea u...
cencías a los que bD; "laca..
Sattí6a d~ Indisttl.s J Comtd.les IlIillras
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Se&.r...
Excmo. Sr.: COmo ·resultado <Iel con-
curso anunciado _por real orden circu'lar'
de 18 de lllarzo ú\timo (D. O. núm. 64),
para proveer en la Academia General
CirCl41ar. ,Excmo. Sr. : Promovido Militar \lna plaza de teniente de Infan-
pleito por la Sociedad EsAd\ola de tería, auxiliar de profesor del grupo de
Construcción Naval contra la real orden educación física, et jRey· (q. D: g.) ha
de este Ministerio de 3 de febrero de tenido a' bien designar para ocuparla 'al
936, que dispuso la impolición de una de dicho empleo y Arma D. Jo~~ Azcue
multa, importante 432.000 pesetas, a la bpizua, con destino en el reg~ienfo
miI1113', por el rc:traso en la· entrega de de Gareltano núm. 43.
las doce primeras baterías de oouses de De real. orden lo dilfo a V. E. para
10'5 centímetros, contratarlas con dich¡a su conocimiento y demás efectos. Dios
Entidad, la Sala de lo Contencioso Ad- guaroe a V. E. moohos años. Madrid
ministrativo del Tribunal Supremo ha ,11 de mayo de ;1929.
dictado en dicho pleito, con íecha 26 de
marzo próximó pasado, sentencia, cuya
.,arte dispositiva es como sigue:
.. Fallamos: Que debemos absolver,
y absolvemos, a 'Ia Administración ge-
neral del Estado, de la "demanda inter-
puesta por la Sociedad general de Cons-
trucción Naval contra la real orden de
~ -de enero de 192(}, trasladada en 3 'de
febrero siguiente a la dirección d~1 Ar-
chivo Facultátivo y Museo de .Artilleria,
y comunidda.. en II del mismo mes a
la Sociedad. demandante, del Ministerio
de la Guerra, que declarámos firme y'
$Ubsistente...
y habiendo dispuesto S. M. el ReI
(q. D.g.) el cumplimiento de la citada
sentencia, de real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 6 de mayo de 1929.
RELACION Qm S!. CITA
5aJl&'~to, Manuel Ruiz Baúquez.
Otro, J08é Herrero Martín.
C':abo, Luis F.lorit Parra.
Otro, FranJCÍlCoMañas Parra.
Otro, VlIIlieria-no FiL"et Tarvíl.
Soldado, Luis Rockígue'l.
Otro, Lui, Royo GUlti4!rrez.
Otro, Ailfudo Coaomer Ferrer.
Otro, AntoJUo Maa~o Badajoz'
Qtro, AatoGlo' .Carera BáIH~terOl.
Ot'l'O, A1JtoDiO Garda Mantíne~
Otro, Julio Día Li_ias. .
Otro, LuiII GonzQ•.Ma!a.
Otto, .SantoB Martín RUlZ. .
Madr~d 8 de mayo de 1929.-Ar.
dalD4lZ;
ElOOmo. Sr.: En. vistla de la pro-
pue5fJii. de reICompeDIa' forllinilr.da por
el 'coronel Dir.ectar de .Ia Academia de
Inflntdit a favor del álumno'dé la
,mi8íná (hoy lIMéJIez) D.' Má1cimo Ji-
iD@hft 'Labradrli', comO lÚltor de varios
foUetos. y~ tpl'ofesiouales,. el
Rey:(q;·D. gó~,ete 8lll11mtIo·con.,-lo pro-
pHeto por' ,la J,.. 'de .lISte. Mi.nÜl-
tdio'-", por'TUO~uci6nde primero del
mes aotual, ha teDido a bien ccmoe-
derle menci6n houorUioa., como com-
prendidO $W ~I artícnlo quiuto, ex~
ciÓ». del amo y caso pt'ÍGI.erodel I:I
del ''vi~te regJe¡rp.ento ~ recompeD-
eas en ~'de Paz.' _ .
·De real ~D lo d:ico • V. E. 41&-
ra su conocimiento y deIds lIi4lCtCII.
Señor Capitán ge~ral de la terce-ra
regi¿tll. .
f.: ' '~
© Mi . isteri-:-:·de Defen~ •
© Ministerio de Defensa
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Primera rl1g;4".
Il.ELACION QUE SE CITA
;O. Pedro ,Alba Bejarano, del re--
gimiento GraydiDa., 41, a 1á. cir.
.Ten_e..
iD. Lui.<> eaoo Iriarte, al1taen, la
eseailla de complemento deJ' ~á,
procedente del CU-erPoae Cal'llblDe-
ros a la circUDJs<:ripci6n de re&ervade~Alk:aJI1, -3 (zona .I). - ,-
-D: Federico Ailfaro con••epara-
do de Ila _aJa actiTa del Arma, de
llas IDlterveoctOlles Mi!itll;I'es de La·
radie la' la cir~6n raerva
de :M~rid, 2 (zOlla 1). ,
. ~ .i ~~::L~$'~:
•Alf6recea.
D' Francisco Serena Eaamorado.
dJeIl ~egimieoMo VadRás, 50, a l1a: cit·
c\lnetripci6n de reserva de Madnd, 1
(ZOII1& '1):
8efiOl'...
Circular. Excmo. Sr.: En Yista
de 136 ~rOlPuestas formuladas por las
a.utoridades regionalles rellllectivas, el
Rey (q. D. g.) se 1)a &ervido dis-
poner que 106 oficiales de ~~pie­
mento que figuran en .la, slfulent.e ,
relación, que empieza con e capI-
tán D. Francisco Serena Enamora-
do y termina con el alférez D. A~­
toñio . Miaja Carnicero, . causen ba,a
en IlasCuel'pos a que adu~ente se
hallan afectos y a1llla, en re&erva, en
las cir<:unSICripcioMS die ~eser,:a que
6«: indican, por. haber ~phdo el
tiempo· de sus dos eitu~ de &er-
vicio activo, según d1$pone e:I ar-
tículo cuarto de la 1:ea1 orcIeD clr..
cuJar de, 27 de diciembre de 1919(e. L. núm•. ~;'-~dOH'US
documerlttacianes a 1116 unIdades, a
que ahora. se 'les destina"" q~~da~éJO.
adscriptos para caso de mOVlbzaaÓft
a la. Capitanías g.e.n~ra1e&. que se
expresan a lasque correepQndelll.lll6
zonae de"red}utamiento y reterva res-
,pedivu. ,
De real o.rden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efeotc»~
Dial ¡'Uaroe a V. E. muchos aiiOl.
Madrid 11 de mayo-de 1929.
Señor C3lpitán general de Canarial-
Señor InterveDtOlr general del Ejér-
cito.
tami.ento y rCl5erva de Las Palmae nú-
mero SO, .
De \fea}" ooolen lo dIgo a V. E. pa-
ra eu conodmi.ento y demú efectos.
Di06 guarde l)¡ V. E. mudloa años.







12 de mayo ele 192.9
. Excmo. Sr.: Accedientdo a lo solici-
tado por el capitán de la Guardia <;:ivil,
con destino en la !,~a ;Mayor '(le la
Comandancia de Infanteria del 27.•
Tercio, D. Luis Hernández Pardo, el
Rey (q.D. i'.) le ha servido eo~ce-.
d,erle licencia para contraer ntatnmo-
nio eón 'd-ofia Marra de 1a1 An¡'Ultias
Ruiz Sánchez, con arreglo, 8. ~o pre-
ceptuado en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (D. O. núm. 97).
De real orden 10 eligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y _d~ás elj:ctOI.
Dios guarde a V. E. muchór afio'.
Madrid 1 ~ de mayo de 1929.
SoJdado, Benito Rodrigaez ,Ruiz, de la
primera ComamdaDCia de InteDdeucia.
O1Iro, BaaUio ~fa G6mez, ~ la
miema.
Qo,tro, Rom:ualdo Ramoe Granede, de
la mimla. '
Otro Pedro Aranda. Tabuera, de la
quima' C<JmandaDcia de Intendencia.
Otro, JesúB Rob1~o Gacda! de loa
prim~ra ComandaDCla de SanIdad.
MedDiCOl .egundoI de coclle Ford.
Soldado SaJ.vador Martíne.z ConellaJ,
del Servido de Aviación (Getafe).
Cabo Juan .Mal Fernández, del.re-




RELACION QUE SE CITA
P. O. u6m. 103
. Soldado Pedro PouM'Ontaner, delregilIllient~mixtode Artillería de M~
llooca.
Otro, Cllemen'lle Gondlez Lobo, de
la Academia de Artiílllerla.
Soldad:o; Ma.n.uel Jimeno Larrasolo. Otro. Ram6n Serve!: PUYaJ!.et, del
del regimienlto de Radi~leg1'!3Jfía y r~iento de Telégrafos.
Automovilismo. . • Oteo Eduardo CQDIlP'laNúñez, de
Otro, Juan CUJeLla Rodríguez, del la CUM-tá ComlllIldanoci~ de IDlten-
mism? dencia.~, José Yetano Cabreju, del Madrid 8 de mayo de 1.929.-1.0-
ml6mo. 6ada.
Otro, Jesús Trujillo CabaJlero, del
mismo. .,',
Otro, Raimundo'del Pino ltllÚ, del
mismo.
Otro, ,Marciano G,u~ero Martín,
deJl mismo., .
Otro, Cefter'ino Mor8JJes Mejías, del
regimieIllt9 Jnfanterla Rey l.
Otro, IJe~io B1aDlCo -J3aanoco, .~l
de iG~l.¡.ialra .20. .. ., "
Cabo, José Rodríguez t6pez. del
baJtaIlMn CQIl3dOores. Mrloa, 15.
Soldado, Benito Ll'JO GIIItC~a, de la
E6lCU~la S~()f die Guen'a.
Otro, Mariano Garda UOIreJ1lte, de
(,3 Academia. de Arti'Llena.
Ca.bO, Amailio Gal'CÍa. TorJ'lee, del
rj!lgimiento llDixto de ArtiUerf.a. de Ma-
Llot'ICa.
Soadado, M.iguel Moli Mú-, del mis-
mo.
()¡tro, DamiánB·a:Hie&ter08 Mora, del
regimiento de Aerostación.
Sargento, Ang~.Ali... GallE'go, del:
milSm-o.
Otro, Hé1'men~ildoMuñizSobrino, Sefior Director general 'de la Gu{rdia
del nUsmo. Civil.
So1Kmldo, Ma~l Gamda. Ortiz, del
regimiento die Tel~a.foI. Sefior Capitán gen~l de la primera
S·a.rgento, Jua.n 8 chez 8114rez, del región. .
segundo reglm~1llto de ZaPadores..
Otro, Mariano Fet'II"el'os :gel¡txán, del
mismo.
Soldado, Mxrique Carda Boril'ego,
del tercerre~~fo de' Zapadorel.
Otro, Luis Ferrari Rlll'lIIÚeZ, del ba-
, talltón 'deI~ de Melilla.
Otro, Angel 1..l4pez Puerto, det mis-
mo.
Otro, Manuel RJubio MoriIIIla. del oEX'CIDo. Sr.: En vista del c~ncuf60
mismo. ,- anunciado' por ·real onIen cit'ICUlar de
Otro.· Pablo Peiiarraya Borrú, del 2S de mano "l1Itimo (D. O. núm. 68),
Seniao dieAvilllCi~ (~o). para pl'oveer el calgO de juez per.ma-
Otro, J'* Pére% F:ructu08O, del, nente de oauelI8 de _ lelaa, con re-
mismo (Granald:a.). - id~l1lCia en Las Palmas (Gran C~­
- ótro, Luis Fernúdez Martfn. d6l ria), el Rey (q. D. B.)ee ha servido
mismo (Getafe).· desicnv para ocu¡pado a9,coma.ndam.te
Otro. V~o Peña Lozano, de la ere InflllD¡teria D. J- Ganip Gafl'í--
Alc:adem_ deJn~ fa, ~ deltino en la lona ~ llIlCllu-
Señor...
1i&aci6n de aprobado y que figuran
en ¡a relalCi60 qu.e lt continuaci6D le
Í1!SeJIta, que fJIDIPÍeza OOID Manuel Ji-
meno LarralOlo y termina co~ Eduar-
do COJQPta NúiielI:; reint~nd~ C,OD
urgeocia a e1» Cuerpos loe no perte-
necientes a: la fta_iJll.a del regimien-
to de -R.adiateJegraffa y Automovi-
lismo.
De Ilead orden., comunicada por eJ
eeñor Ministro del Ejét'lCÍlto, lo digo
a V. E. para su conocianiento'y de-
más efect06. Dios gua.I'1de a V. E.
mochos añ06. Madrid 8 de mayo de
1921).




D. Ram6n de la Cuna Guti~IftJ,
de la circunscripci6n reserva de Pam-
plona. -46' (zona 29), a la de Burgos
45 (zona 28). .'
D. PondaDo BaldellóiI. PalaciOl.
de la círcunscr;pci6n reserva de Za-
ragoza. 39 (zona 23), a la idIe s..
Sebastiin. 41(zooa 30).
A1f~.
D. Jesús Cl!oblnjllas Cabello, del
regimif:Dto Cuen,ca,27, ala circ~
D. Antonio Di~l'Uez Ladr6n de
Guevara. del regimiento, Toledo. 3S.
a la circuDsc:ripc~ón de relerva M
Gualcialajara, 44. (1I01la 27).
D. Cayo Bartotom~ Rodríguez. del
regimiento Ara~n. :JI. a la cirCWlJ-
cripci6n reeerva de Zaragoza, 39 (zo- ,
na :13).
.o. Juan Salgado Femández Vi\la-
Abrille, ddlcegiJniento Alava, 56, a
la ci~qmacripci6n reserra de Barce-
lona. 31 (zona 18).
AJf~.
D. F~rnando -Pri-es GtOllll, Conde
de ,Pries, de la cin:tmllCripc:i60 re--
p; Antonio Cerón qlmo, dd regi-
mJ.eDto CórdOba, lO, a la circuns-
Cripc~6D rftlerra: de GraDada, 20 (ZO-
Da 12). ' '
D. A;nt~io Guaida y Fern4nckl;
ddl re~lent() Córdoba, lO, a la cir-
C11IlSOI"lpc16D .nl5erva de Gcanada 20(zona 12). . .' . ",
~. .José Gama Vaodewalle, del
regunlt'Jllto ,C6rdoba. 10 ,a :La cíorcUIll5-
cripciÓD' reserVa d~ Grauda, :JO (zo-
Da 12-)~ '
.D: Manuel Sillll\Sn Súche., del re.
glmUlato C6nloba, 10, a la circua..
c:.ripcicSn r-.rva tH Granada, :10 (lO.
na n), cOlltiDUudo en i. Ildctku
pan que fu' autodl84o POlI' ~I oro
deD de 10 ele abril 'ltimo (D. O. _.
mero 88).
D. FTlACitéo Femúdu d6 Henu.
trou !~Q.. de Ja circUllKripci60 re.
...-va ~oba, 16 (lorA" 10). a la de
POIOblaneo, 11 (IOD& 10), en virtud
de la reorr~t1iu.ei60 ditlpuelta. por
rea.l orden Clrou1ar de 20 d~ juoio
de lCp8 (D. O. n'6m. 142).
D. Federico Mantar.. Carda P~
layo, del regimiento Pavía, ~ a la
cil'Clll*:ripc:i6n ceeerva de cldiz Z04(zODa 9)': . . ,
~.
cUDeCripci6n resena Badajoz. 7 (10-1 D. J* Maria GonRlez Gam, del; serva de M4aaga, 18 (zona 11), a 1..
na 5).' , regimiento Córdoba. io. a la circuns- de BallCelona, 31 (zona 18). . ,
D. Manouel1 Faúnc!ez Romero, df:l cripci6n ..eserva de MOItril 21 (zo-\ D. JoM Royo Zurita. del r~g1mlen­regimi~nto Gravelinu, 41, a la. cir-I na 12). ' to GWoua, 22, a la cirCWlKrip'ci6n
CUDIOrlpci6n reerva de Ja&. 9 (zo- D. Joe~ SÚlChez Rom_o, del re- nten'a de Barce1onat..3~1:ia 18),
Da 6).. " gimioemo Granada 34 a la circulls-! ~. Julio PU~Jtol., ne , ~z. del~..Ennque ~lda3go Man!>, del cripciÓD Teserva de Sevilla.. 11 (zo-' leglmlento Gerona, n. Q. la clrcuns-re~~i.eDto Astanas, 31, a !a ClTcuns- na 7). . Icr;pci6n reserva de Barcelona, 31
cnpc16n re.erva de Madnd, 1 (zo- D. Ignacio BarriOl Moreno, dd re- I (zona 18).
na 1). '_ gimie~o Graoada. 34, a la cÍ1'cuns-1 D. EU., David González L6~z,
D. Pedro ~o:drlg1iez Torrs Cárde- oripci3n resena de Osuna, 12 (ZO-ll(\el regimiento Isabel 11, 32 , a la or-
nas. d~l ~eg"1mJ.ellto Rey, 1, a la cir- na 7). cunscripc;.6n reserva de BarceloDa,
CUDsaIPC16D reserva de Madrid, 2 D. Manue1 Pastor Balánzategui, de 132 (zona I~). •(zODa 1). -la circunsaipción raerva de Sevi- D. OctavIO Paiau Truch, del regl-,~. Call10& Asenlsi Garcima.rtin, del, 11a 11, (zOIla 7) a la. de Huelva 13 1miento Albuera, :16, a la. ClTcuDScTÍp-l'~gJmiento Rey,},/ a .la cirC1lllKTÍp- (z~a 8). ' , , ci6D reserva de Barcelona, 32 (zoaa
Cl6n reeerva de .adrid, 2 (zona IJ. D. Barto.1omé MooiDa Femández, :18)..
.D: Felipe ~uric:ll Cisnec., ~fil re- del regiMiento BO'J'b6n, 17. a la 'cir- p. Jaime PetaDú BOMt~ del retrí-gl~lll~nto CaIltllla, 16. a la. Clrcuus- cUD5cripci6n reserva. de Málaga 18 MIento Albuera., :16. a la clrcunscnp-
cnpclón rNerva de BAdajoz, 7 (zo- (zona 11). ' d6n reserva d.e Urida, 36 (z~. 20).
De S). .o. Manuel Viso Toecano dd re- D. José ROIgo MM. del ll"eg'lMlatO
D. Leopoldo ~e Migud. Y de Mi- gimiento SOIria, 9,a la cir~UDsaip- Pavía, 43L, a .la cin:ulllCripci6n re-
guel, del regí.Lento CutlIla, 16. a cÍ'ÓD. r~va de Huetwa., 13 (zona 8), llerva ocle ~arcelona, 31 (lOba 18).
la círcunlllCripc:i60 rfterva de Bada. D AU01lIIO Perd CeDteno d~ re- D. Benito Martfnez Zaldívar. del
joz, 7 (zona Sl. . gimi«l.to Rey, 1, a. la ci1'CUU~ipci6n r~Á:D:ientoBajoz. 73lo. a la circun..'~. ¡tam6n PalaclO& Venegu, deíIreserva de GraDada, 20 (xona I:l). cr~6n. «eserva de JSaroe'ona, 31rett~lento Granada, 34. a la circun" D. Juan Luis Lara Ar~valo, del (zona 18~.
cnpcl60 n.erva de Badajoz, 7 (zo- regimiemo Rey, 1, a la circuIllC'lÍp- D: LuJ.S Muller y de F~rrer, d;el
Da 5). '.. ci60 rNerva de ~anada, 20 (10- tre~~nt.o Almansa, 18. a la Clf-
.D: Romh Olivuea AtleDU, del re.. I Da 12). ' cunscnpclón relerva de Tarragooa,
g~u:Jl'tO Taledo, '35, a la ciccuns-' ~. Javi;er Calderón Ca'der6~. del 35 (zona 19).· .
CllilCl60 de r-erva de CueDca, 6 (zo- 1'6J1Mlen:t0 Alava. 56, a. la CIrcona. ~.petaV10 SOCIal MlUTUg~t, del
Da 4). .onpci~ 1"~erva de Má:laga 18 (zo- Teglml1!nto AlmaDia. 18. a la clrcun..
~. J.uaa Di....dlOllllqoMartfc. del na u). 'cripci6n reserva de Tarral'ODa, 35
rep~leD ..to C4Nooa, Ido a la circul1.l_ D. Anton.io Ren-gel Olivares. del (zona 19)·
cripci6n reMrva de JÚD, 9 (zou 6): re,imie:nto All1lTa. 56, a la circuns- D. A;~ltln Gustavo Bella EHc:s,
D. Juan ,Batll' Otero, d6I. re(imien. cnpci6n reserva de Málaga 18 (zo- del reglM'.oento Almanla, 18, a la c~r-
to Sicilia, JJ a la cireun.cripc16n re. na n). 'cunlcripci6n resuva. de TarragQllA,
s«va de .M.,Mid. 2 (lona 1). T 35 (lona 10). . •
rO. J~ Maria Collado Mva.t'ell del ,re"a. "p". D. J<llé Carb6 Riera, del regimieD-
regimie'llto La Victoria 76 a la' cir- CapUu. lo Almana-. 18, Q. la cirCUC8Cripci61l
cUDIICripcicSD reNn'a & Ja'6D. 9 (Zo. reserva idoeBarceiona. 31 (IOua 18).
Da 6). 'D. Antonio Vi.c:ente Frasquet Cau- D. Romm Rival Catal', df:l regí·
. SI ""¿'h deli, dd r8f~ieoto Viseaya.. SI, a miento Almanla. 18, a la circun...
I IJ r,1' . la cileunecr1pci6n, reltqa CM Jiti- ~;dD' l'IIern de BarcelODiL,' 31
va. 25 (I<ma l.). (1008 18). .
AU-.o.. alli,"" "';6.te.
D. Rafa.ell Sim6 A16ll, deJ r.,i. 'l'''eDIe.
mieato Vizcaya, SI. a'la circ:UIlIUlP- ,D. Gregario Prieto Capón, del re-
ci6n r.erva de AacorJ.27 (~na 15). rJmiento La Victoria. 76, .. la cir-
D. Ram6n CUlI'o l1er*del. del cUMcrip:idiD J'oNerYa de Zara,oza,' 39
r.,imieoto Mallorca, 13. a la clzcanl' ('OD~ 23)· .
orlpei6n reeerva de Valencia, 23 (lO-
na l.).
D. tranciec:o C_elló Fom. del re-
gimiento Mallorca, 13. a la circuns-
ezi¡p<:i6n IrMerva de V.tencia,' 24 (zo-
na 14).. .
D. 'Viccte Púez Martín, del re·
i';miento La Corooa. 71, a la cir.
CUolMC1"ipci6D. reserva de A.1aHlrfa, 22
(zona 13). '
D. Fuwcieco Javier Boada Piqué,
dalr~gimiento Admmsa, IIJ, a la
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llATRI1l0NIOS
ORDEN 'DE SAN HERYENE·
GILDO '
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército 1 Marina.
Señor Capitán general de .. segunda
reai6JL
Señores Capitanes. generales de la
primer.. cuarta, y quinta. "egjonet e
. IstterftDtor aeneral del Ejército•
EXlCmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
A..amblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, le ha servido
conceder a los jefes y capitin de Ar-
tillerfa cQll\.prendidOll en la ,iguiente
relación, que princip,io con D. ] uan
Bautista Ma¡:.tlnez Carrillo y termina
con D. Manuel Cúevas Endqu~z, las
pensiones en las condecoraciones de
la citada Orden que se expresan, a
partir de'las fechas que en, la misma
se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOD,ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de mayo eJe 1929.
Seftor Capittn cenera! de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con. lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
Ramón de Prado Maza, alumno de la
Escuela Superior de Guerra, el Rey,
(q. D. g.) se ha servido concederle
licenda para contraer matrimonio con
dolia María de 10& Angeles Prada. Ro-
drigo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc,imietllto y demás efecto••
Dios guarde a V. E. DÍ~chos aftoso
Madrid 8 de mayo de 1939.








'.ce. II ce..IIi". ,CI'II Cia••
DESTINOS
EXIOmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha
tenido a biel1l conceder et pue a die-
poniJj}e voluDtado, cae reiidencia en
Toro (Z,amora), y en 1811 col)diciones
.ue determÚla la real orden circular
die 10 de febrero de 1926 (D. O. nú-
mero 33), aI1 ca¡pit,4n de CaihaUería
don E~euterio VelÚljo ] oaqufn, COD
deMino en el reeimiéJllto de Cazado-
res Albuera ndm. 16 .de1 Arma ex-
presada.
De real orden lo dia'o a: V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectos.
Pios guarde a V. E. muchos, años.
MMrid 8 dem.yo de 1929.
, ÁRDANAZ
Señór Capitán gen~l de la séptima
región..
Señor Interventor gentera} dd Ejér·
cito.
Se60r Jefe Superioco de 1.. FlUlerzas
M.uit~ de Marmecos.
Sefior Interventor poen:l del Ej~r­
cito.
ElIlQII1o. Sr.: El RéIy (q. D. ,g.) ha
tenido a bien d~1(')I" que el oficial
moro. de MlgUDdia claee de CabáUflía
Buart.fa. UlJd' Si Adodu, ucendido ,-a: di-
cho empleo por real orden circular
de 18 de abdl úlItimo (D. O. ~.
ro 86].. procedenlbe da. Grupo de Fuer·
zas Kegulares Indigenaa de Tetuán
oúmero 1, continúe en el exprt'llado
Grupo, surtiendo ef«toe adminietrati-
VOlS eata diIIposilciÓDI en la MVi\lta del
mes actual.
DIe rea'l orden ,lo digo -a: V. E. pa-
ra su conocim~to y dem's efectos.
DiOlS guarde a V. E. muchot afioe.




a la de L-qgo,
TenJento.
A1f~.
.D; Leona.rd~ Alvarez Diez, -del rc:. E:u;mo. Sr. : Ciinfo~ «I'J); lo di·




Ferrol, 60 (zona 4:0&),
61 (zona 43).
D.O...... 103
, D. Amonio Lorenzo Lozano, ~l
regimiento Isabel II, 3". a la citn:un.·
cripci6n reserva odie Zamora, 54 (zo-
na 37).
D. Lucio Zamora V·;Uagrá, del re·
gimiento Isabel 11, 32, a la circuns·
cripci6n reserva de Valladolid, 53
(zoDa 36). '
D. Federico de los, Ríos Ramos,
del regimiento Toledo, 35, a la cir-
cunscripciÓn reserva de Salamanca,
55 (ZOlJCl¡ ,8)" '
rp. ción reserva de Vitoria, 50 (zo- cripci6n reserva de Le6n, 69 ··(zona ',tit1erfa 'J? ]0Ié~ ~into Berizo,cr 47). COD destmo en ~ JeglGuento de cos-naD~3)joaqu{,n. Tellechea TUTJill~l.I, \ .0; EU!lebio Corral Sánchez, ~el re·l ta. ~1im. 3, el Rey (q. J? 1\',) se ha
di' .ento Sicilia 7 a la c,r· gimlento Burgos, 36, a la cllCcuns- servildlo concederle autonzaclón para
e r~~Jn r~serva San' Sebastián, 1 cripcioo. de reserva. de Le6n, 6g (zo·1 el 11'10 eobre el uniforme de la placa
cunscrona. o). na 47). . deseguDda claae de la Cruz Roja Es-
47b (zJosé Rutz Bou!lit, del regímien-\ ~..Angel Fernández Ga.lleg.o, delj paJiola, que le ha lido conced.ida porS' T 7 a la circunsoripc:6n re· I regimiento Burgos, 36, a la clrcuns-' la Asamblea SupreQ1a de la misma en
to . lCldela'Sa~ Sebastián 47 (zona 30). ,'cripc;.6n reserva odie León, 6g (zona 15 de fJebrero Ú'1timo, con las limita-
serva .'. .) . -_._..>_- 'd'D Angel Gorrochátegul IrauzqUl,; 47 . ., .'. clones sen_......... en la real. 01' en cu·
del' rf.'gimiento Sicilia, 7, a la cir-I ~..AntoDlo MiaJa CaTD1cer~, del cular de 29 de marzo de 1926 (OlA.
scripci6n reserva de S"an Sebas- regimiento Burgos, 36, a la CUCUDS- JUO OnCIAL núm. 72).~~, 47 (zOona 30). eripci6n reserva de Le6n, 6g (zona De 'f'eaJ o~n lo dieo a V. E. pa.
O. Miguel Pérez Elizarán, del ~e- 47). . r.a. su conoclmiElnto y demás efK!os,
giemiento Sicilia, 7, a la circunscnp-I Madrid 11 de mayo de 1929.-Ar- DIOS .guande a V. E. muchos anos.
ci6n reserva de San Sf.'bas-tián, 47, danu. Madlrid 8 de mayo de 1929.
(zona 30).
O. José Alvarez Múgica, del regi-
mÍento SiciEa, 7, a la cifrcuncripci6n
reserva ':::Ie San Seba1itián, 47 (zona
30) .
O. Aurelio Alonso Pardo, del regi-
miento Sieilia, 7, a la circunscrip-
ci6n reserva de San Sebastián, 47
(zona 30).
O. José Maria de CoIsa Ceballos,
del regimiento Cuenca, 27, a la cir-
cuns-er;pci6n reserva de Burgos, .45
(zona 28). .
D. Ignacio Oxangoiti Olavarría,
del regimiento Garoellano, 43, a la
circunscripci6ln reserva de Bilbao, 49
(zona 32). ,
D. Pablo Epalza y L6pez de Le·
rena, dlel regimiento Ga.reUano, 43,
a la circunscripci6n roeserva de :sa·
bao, 49· (zODa 32).
D. Edu,ardo FraÍlle Ca,ballero,:del
regimiento Cuenca, "1, a la circuns-
cripción Ifeserva de Vitoria, So (zo-
na 33). .
D. Mariano GoDúl_ Clemente,
del telimieato Cuenca, "1, .. la cir-
cunscri~;'ÓD. relerva de Vitoria, So
(zona 33).
D. Grelorío Salanova Orueta, de1
regimi-en.to Cuenca, 27, a la ch'cun"-
crÍ¡pción reH'JVa de Vitoria, 50 (zO-
na 33).
© Ministerio deDefensa
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I '" 11 AIltl¡iledad P:~n '\i fecha del cobro I Aatorll.aa que cunó la
-ng",. N O M 8 R es Categorial ,,- - I . 'ó
t:mpleos _=_ ___\~~ AII~ Peltta~IOla~~ 1_'_ docume_b_la.C_I_n _
Activa., D. juall Bautista Martl~ Carrillo P:de Placa, 31 enero .• !~ 1 200 I febrero.. 1929 Capitan Oeneral 5.· Regióa.
Coronel.¡ Rtdo • José Masureñas Oarcla. Id. Cru., 23 sepbre .. lYA 'too 11 marzo .. 1929 I"em 1."ld.
T. coronde ·1 • ActiV~" • Jaan ferrater Tell ·• Idem i\ 18Idicbre.• j§ 600 1 enero •. 1929:1 er Reg. de montana. .
Coman an e lldern .•• • Juan Urrios L10rent , ; Idern.. " "'. 6·enero ... I~"", 600 I febrero.. 1929 Capitán Oeneral2.a Reglón.Otro....• 'E" 'Ro")" Idem" • Manuel Caevas Enríquez ·lldern......!. 9,febrero. 1929i 600 1 )¡marzo•• J929,tarque y ReSéirva 2." Reg¡ón.CapUlln(." ' ' '. . .. I .
Madrid 8 de mayo de 1929.-Ardanaz.
.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) se
na servido conceder al teniente (es-
'Cala reserva), D. José l?ía,~-Otero Ro-
,driguez, del décimo reg~:ll1ento de ~:­
tillería , ligera, . el prom1o de. efecbv~­
<1ad de 1.100 pesetas, a. partIr de ptl-
mero de marzo últimol . por llevar
treinta y un alios 'de ServiCIOS con ab.o-
nos, con arreglo a la. re.al orden Clr-
cular '~e 24 de JUniO de 1928
(D. O. nÚJJl. 140)· .
De rea! orden lo digo a V. E. pa-
J;'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guard'e a.. V. E. vnuchos aiios.
Madrid 8 de mayo de 1929·
ÁDdlZ
SeliQr Capitán general de. la Q.uinta
regi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido conceder el empleo .sup~·
rior inmediato, en propuea.ta ord¡narla
de ueetllOl, al S*1~1 del Cue~po
auxiliar de Intenclencta comprendido
en la siguiente relación, por .nr 101
más antiguoll de .UI retpectlvu ea·
~atás en condicionei de ~tenerl0' de-
biendo l1ieftu~ en el que le le~ con~
fij!re la e!ectmela4 de 24 de Ibnl pró-
'1ft1) paaado. '~De real orcleD,eoliut~iclld.. p!>r el
aeftor Minililtt'o lklEj'relto, Jo digo a
V. E. ~.'a col1odmiento y demás
efeCtd.: DiOé parde a V. E. muochos
~ftos. Mádtlcf '8 de áWIlYo de 1929-
• DbiilIar ...,.z.
'Alm*to~.
Sefiores Capitanes generales de Iá. "1er~
c:era ,. qtdntare«fones Y Jefe Supe..
rior de las'Fuerz" Militares dlf Ma-
rruecos. , . , .
Sefior lnten'en~. general delE;ér-
cito.
A ..... de primera~
D. Jaime llartín Par~Aei :Hos-
pital Militar de Z~&Joza.·· . I
.~~.~.~~~,.
n'. Jiaan·YUez 'Gts6fu(J;'deJ De-
p6sito de 111tendencia de ,Murcia.:
© Ministerio de Defensa
A auxiliar de tel'cua clase.
D. Domingo Cánta1ejo Borreguero,
del parque de Intendencia de ,Ceuta.
Madrid 8 de mayo de I929.-Lo-
sada.
LICE:NCIAS
, Excmo .Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el auxiliar de segunda cla-
se del Cuerpo Auxiliar de Intenden-
cia, con tlestino en la General Militar,
D. Luis Urqui,za Vila, el Rey (que
Dios guarder se ha servido ,conce-
derle dos meses de licencia por asun-
tos propios pa.ra Lar~he (Marrue-
'cos),cori arreglo a las instrucciones
apróbadas por la 1'eal or-den circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). . ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su cOnGcimiento ytlemás efectos.
,Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8de mayo de 1929,
AaDANAZ
Selior Director general de Inatruccí6n
y Administración.
Sefiores Jefe .Su,perior de la~ Fuet'·
bas' Militares de Ma.rruecos e Inter-
ventor general· del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILpO
$ermo. ,Sr.: El, Rey (q. D. !r.), de
aeuel'do con 10 iníormado por la
Asad1blj!a .de la Real y Militar Olrden
de San Herme&e,i1do, .e ha servido
conceder a) comandante de Intenden-
cia, con dtstÍJJ.o 'en las Ofieinas dé dicho
Cuerpo de 1a .tgunda1'égi6n, D. An.
tonio . Garda t:onj'ot~ y Romero.
~ pensión de la crU~ de dicha Qfd.Cñ.
con la antigüedad; de 23 de mar*o' de
1929, debiendo percibir!.a a. partli de
primero de abril siguiente.
De re.,l orden lo diao a. V. A.R. pa•
ra. su conocimiento y demb cl~ctos.
Dios' gl,'laide i. V. A. R. mucho!' :años.
Madrid 8 de mayo de I9~. .
}T1LIO DE' AIDAifAZ
Señor CaVitáll genera:l de ia seiunda
región. .
Sefiores P.residente del Consejd' Su-
plerno del Ejército y Marina ~ In-
terventor general del Ejércitd.
-<.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gD, de
acuerdo. COll . lo .informado PQt' la
Asamblea de la Real y Militar ~rden
de .San H.rmenegi1do·. se ha. !ltVVido
conceder al comandante de Illtebden-
cia, Prokl. de la ~ia Gdnreal
'Militaf; D.~Esií'i~enZ.tcaSniiií \Ves-
termayer, la cruz de dicha Orden, con
\
la antigüedad de z8 de julio de 1928.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dent4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchOS años.
Madri'd 8 de mayo de 1929._
AaOANAZ
Selior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército Y, Marina.
Sefíor Capitán general de la quinta
región.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el auxiliar de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Intendencia,
en situación de diSIPonible voluntario
en MeliUa, D; Jo~éB~nltez Jiménez,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle la vueka al servicio activo, con-
tinuando en la. expresada situación de
disponible voluntario, basta que le co-
rrespon¡la obter co1ecaci6n.
De rul orden, comunicada por el
sefíor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E.para ,IU conocimiento y demás
efectos. Dios ,uude a V. E. muchos
aftos. Madrid 8 'de meto· de 1929.
la DIreI*lr ........
A1e'roJt1:O 'I..ouDA





Excmo. Sr.: En cumPliuüt"~~.• :!O
dispueMo en el articulo 19 d", ..·.r·,~
mento aprobado por real de. .,
3 de septiembre de 1926 (C. L. rió- ,.:...
mero 307), el Rey (q. D. &.)ha tenido
a bien conceder el aseenso al empleo
superior in~lIto. al comandante mé-
dico, D. Miguel Ron,cal Riio, secre-
tario de la Jentura de Sanidad },{~­
litar de Baleare$, designado en el cua-
dro de ascetUlOsper· ele<:cl6n, aproba-
do por real ordeJ'.\ ,sirc:ular de 3 de
enero del afio actual (D. O. núm.- 2);
con la a~ec1¡ld .de 27 'de' abril pr6-
ximo pasádo. segun determina la, teal
orden circular de 23 del propio mes
de 1928 (C. L; núm. 184).
De real orden lo. digo a V. E. pa-
ra su conocimiento '1 dí:QlÚ efectos.
Dios guarde a V. E. inúehos afios.
Madrid 11 ~ mayo de 1929.
4..tiAl\IA~
Seftor Capitán. general de Baleares.
Señor Interven.tor general del Ejér-
cito. ~
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